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济和社 会背景下， 来看待我国 银行业 风险问
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其中：>?0*#63为银行资产收益率的标准差，
@0*#63为银行资产收益率，




















为考察的样本对象，样本期间为 122C 年 D ;EE;
年，共五年时间，银行数据来源于历年的《中
国金融年鉴》和各家银行网站所公布的年报资
料。表 1 为 122C D ;EE; 年我国商业银行无清偿
能力风险指数的统计结果。
表 1 122C F ;EE; 年我国商业银行的无清偿能力风险指数
;EE; ;EE1 ;EEE 1222 122C
中国工商银行 EG EE;2H EG EE;IE EG EE;HJ EG EE;1C EG EE12K
中国农业银行 LG 6 EG EEJHM EG EEIMI EG EEIK; EG EEIE2
中国银行 EG E1I2M EG E1MM1 EG E;EKC EG E;12J EG E;1CK
中国建设银行 EG E;IEJ EG E;;1H EG E1CKI EG E1KCM EG E1K1K
交通银行 EG E1J;K EG E1HC1 EG E1HKI EG E1HM1 EG E1ME;
深发展 EG 1EJHM EG ECE1; EG EMMIK EG ECM1M EG EMICC
招商银行 EG EJ1K1 EG 1;M2I EG 1I;MJ EG EHKKH EG EM1HH
民生银行 EG EIIMC EG EHIIM EG E;E1C EG EHHJ1 EG E;;EK
浦东发展 EG EHH;; EG E;HIE EG E12I2 EG E1IM2 EG EHHEK
华夏银行 EG 11I11 EG 1HKHJ EG 1I1EJ EG EMJEK EG EHCCI
广东发展 LG 6 EG E;JCH EG E;M;; EG E;1H1 EG E1KJH
中信 EG E2HKE EG ECJHC EG EKMHI EG EIHKC EG EM;KH
光大银行 EG ECJJ2 EG E2K2K EG E22MI EG EK2MC EG EIEME
兴业银行 EG EC1I1 EG EJ1H1 EG EMJK2 EG EH2JJ EG E;CMM
四大国有银行 EG E1MJM EG E11HI EG E11CH EG E112; EG E11IH
股份制银行 EG EK;;; EG EJCKC EG EJMJM EG EM;MK EG EHHMM
上市银行 EG EJM12 EG EJJEH EG EI2;E EG EM;KM EG EHII2













有银行的无清偿能力风险指数区间位于 "# "! $
"# "% 之间，股份制银行的无清偿能力风险指数
基本落在了 "# "& $ "# "’ 间，而几家上市银行的
无清偿能力风险指数位于 "# "& $ "# "( 之间，所
有 样 本 银 行 的 无 清 偿 能 力 风 险 指 数 则 处 在
"# "% $ "# ") 这个区间。
这个现象似乎与我们平常对国有商业银行
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调整后的 "’ (< 6(5
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有着重 要影响 。可见 ，资本充 足性、 资产质
量、资产流动性和银行规模是影响银行无清偿
能力风险的关键因素。因此，有效地降低我国
商业银行的无清偿能力风险可以从这几个关键
因素入手。无清偿能力风险作为一个衡量银行
安全性的指标，它不仅可以为银行管理层提供
有价值的风险管理信息，而且可以被纳入银行
监管当局的监控视野，作为其了解银行业风险
状况的参考指标。
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